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Sikap Ibu Dalam Menghadapi Masa Menopause 
Oleh: Agus Hermansyah 
 
Sikap dalam menghadapi masa menopause sangat penting untuk dapat 
membatu ibu dalam menghadapi gejala-gejala menopause meliputi vasomotor hot 
flashes, perubahan pada kulit, kekeringan vagina,berkeringat di malam hari, sulit 
tidur, perubahan pada mulut, kerapuhan tulang, badan menjadi gemuk dan 
perubahan psikologis pada masa menopause meliputi mudah tersinggung, tertekan, 
gugup, kesepian, tidak sabar, tegang, lemas dan depresi, ada juga wanita yang 
merasa kehilangan harga dirinya karena menurunya daya tarik fisik dan seksual. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sikap ibu dalam menghadapai 
masa menopause di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi penelitian adalah seluruh 
ibu yang berada di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo. Teknik sampling 
menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 34 orang. Pengumpulan 
data mengunakan kuesioner berisi tentang sikap ibu dalam menghadapi masa 
menopause. 
Berdasarakan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 34 responden dapat 
diketahui bahwa sikap ibu dalam menghadapi masa menopause sebagian besar 
(58,8%) atau 20 responden dikategorikan menunjukkan sikap negatif dan hampir 
setengahnya (41,2%) atau 14 responden dikategorikan menunjukkan sikap positif.  
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, 
diharapkan dapat melakukan penelitin yang lebih baik dengan melakukan penelitian 
menggunakan sampel yang lebih besar serta waktu yang lebih lama tentang tingkat 
pengetahuan mempengaruhi sikap ibu dalam menghadapi masa menopause. 
 















MOTHER’S BEHAVIOR IN FACING MENOPAUSE 
By : Agus Hermansyah 
 
The attitude in the face of the menopause is very important to be able to 
grow mums in dealing with the symptoms of menopause include hot flashes, 
vasomotor changes on the skin, vaginal dryness, night sweats, sleeplessness, 
changes in the mouth, the fragility of bones, the body becomes plump and 
psychological changes during menopause include irritability, depressed, lonely, 
nervous, impatient, tense, limp and depression, there are also women who feel lost 
because his pride menurunya physical and sexual attraction. This research aims to 
find out about the attitude of the mother in the village of menopausal he Karanglo 
Lor Sub-district Sukorejo Ponorogo. 
This study designed with descriptive, study populationwereall mothers in 
the Village District Sukorejo Karanglo Lor. Sampling technique used purposive 
sampling with a sample numbers 34 respondents. Collecting data used a 
questionnaire containing about mother's behaviorin facing of menopause.  
According to the result of study from 34 respondentscan be concluded 
thatthe attitude ofthe motherin facing menopause ismajority (58.8%) or 20 
respondents showed a negative behavior and almost half (41.2%) or 14 respondents 
showed a positive behavior.  
The results ofthis studyare recommended for further research. The next 
researcher is expected todo abetter research which is conducted by usinga larger 
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